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Major General, Gouvemeur de la Pvovince £f Cbevalier
de l'ordre de LEpée,
MONSIEUR,
nkkré de la plus vive réconnoijfance , & desfentimens
fes plus refpeMueux, pour les bienfaits, dont il Uous
apltt, MONSIEUR, de combler monpere,& dont il necejfe
jamais de m'imprimer unfouvenirplein de vénération, &
cherchant
cherchant å procurer le luflre å cette petite Mjfertation
academique; j'aipris laliberté demettre VOTRE Ulufire
NOM å lä tete de ce pelit ouvrage, quefofe vous offrir,
en Vous fuppliänt de rouloir genereuf.ment lui accor-
der Votre protektion. Nouvelk obligation, que je ne
faurois nfacquitcr quepar des vceux tres ordens pour la
continuation de Votre bonheur pendant une longue fuite
d'années. En me recommandant & la maifon de mon
Pere dans VOTRE grace,. j'ai thonneur d'etre avec k
plus pro/ond refpe&
MONSIEUR







fl/Titt bjerta känner en innerlig tilfredsftåttelfe , då jag
>*■ nu äger et länge ånfkadt tillfälle, at genom dejja blads
ofverlämnande til Min Huldafie Fader, fä offenteligen för-
klara min vårdnad, kärlek ' och tackfamhet for de otaliga.
välgerningar , fom Min Huldafie Fader mig altid vifat ,
ocb i fynnerhet för de dryga omknflningar, hvilka Min Hul-
dafie Fader benäget haft ofparda för min undervifning i
Wettenfkaperne. Himlen vlilfigne Min Huldafie Fader med
alt fjelfbegärligt godt, famt läte Dsfs lefnads dagar blifva
fä glada ocb mänga , fom Jag af upriktigt bjerta önfkar,





Quamvis Ratio, facukas illa anima noftra indka, quaverum a faifo & bonum a malö difcernimus, pra-
cepta moraiia nobis fuppedket certa, fan&a Scimmutabi-
lia; docet tamen experientia, quod circa horum ad fa&a
appiicationem mortaäes quasdam fibi permittant quafi
modificationes, & quidem pro re nata diverfas. Quod
perpendentes Eruditi , nonnulli eorum in eam iverunt
opinionem, cuilibet feculo fuum effe genium, hoc eft
peculiarem res humanas a?ftimandi modum, non certe
a folo tempore, Laudamus enim veteres, & noflris utimur
annis, fed ab hominum condkione, aliis aliisque feculis
diverfä , praecipue repetendum. Fingamus enim Familise
cujusdam conditionem, primo ita tenuem, ut in nego»
tiis oeconomicis omnia ad obolum exigere necefle ba-
beat, deinde vero opulentam fadtam; experiemur, hoc
fakem pra:fumere Hcet, genium ejusdem iimul mutatum.,
& vita genus prius afperum, in magis hilare ac com-
modum fuifle converfum» Quod de familia modo
didlum, valet etjam de integris Natiönibus, quarum in-
doles ac ftudia variant, prout vel inter extrema vivunr,
vel eorum facultates aureo rore irrigantur. Nemo e-
nim, nifi in Hiftoria plane hofpes, ignorat, genium po-
pulorum fcuropctrorum port ingentes opes, ex aliis orbis
partibus huc advedas, magnam fubiifte mutationem. De-
mus BODINO, contendere aufo , fua astate, feu circa fi-
nem ieculi XVI, Europsos; poft Ainericam detedams
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decuplo majorem auri argentique vim, quam qua ante
illam' gaudebant epocham, obtinuiffe, juxtaque perpen*
damus, has opes multum deinceps fuifle audas; nec
ambiget quisquam, conditionem Europaorum, ut lautio-
rem fadam, ita genium quoque feculi mutatum fuiffe
& commodius vita genus paffim invaluifle. Et quum
hic feculi genius tam in alia aliaque mortalium negotia,
quam in juventutis inftkutionem haud parum inftuat; in
hac differtatione ad veritatis iampada pro modulo in-
genii oftendere annitar, quanta inter rationem &geniurnleculi m hoc calu intercedat collifio.
i t
Per eransennam modo vidimus, conditionem mul-
torum parentum noftro feculo fadam eke meliorem,
quam qua pridem obtinuk; cuius coniequens eft, ut
tam fibi quam fuis liberis majorem procurare (ludeant
vita commoditatem. Perpauci igitur funt parentes, opi-
bus aliquantum valentes, qui a ie impetrare polTunt, ut
cariffimos filios ad Scholas publicas, ibidem inflituendos
ablegentj cautTas intermifli officii has interferences, quod
timeant, cum ne filii in conlortio puerorum tenuioris
fortis ac nulli non licentia generi adivetorum , in vitio-
rum devia fénfim abducantur, tum etjam ne filii, a pa-
terna domo longius remoti, eum vidum & eam fanita-
tis curam defiderent, quam eis cenfent neceiTanarn; rm-
primis autem difciplinam horrent publicam, in quam filii
vel ob negligentiam vei ob alia hac non graviora viria,
nullo habito conditionis parentum refpedu, incurrunc.
Enimvero hi fere funt, qui prajudicia feculi , adfedui pa-
terao fayentia, magis^ quam fana rationis pracepta fe»
qaun-
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qunntur-; hac enim docet , Scholas publicas a Principl-
bus, patria fua iatribus, in fuccrefcentis & ad fe pecu-
liariter pertinemis pubis meliorem educationem optimo
& confilio & modo fuiffe conftkutas: his prafedos vi-
ros tam fcientiarum ac difciplinarum peritia, quam mo-
rum integritate maturos ac confpicuos: his graviter ira-
jundum, ut deledum puerorum admittendorum babeanf,
ne qui litteris operam minerva plane invita navenf. do-
centes denique ad rationem adminiflratorum munerum
publice reddendam, quotannis fakem, effe obftridos»
In Scholis quoque publicis inveniunt pueri, quod abfen-
dam a paterna domo compenfet; amant enim per natu-
ram focialitatem prafertim eum fuis aqualibus , & in
drco condifcipulorum aliquot reperiunt, qui in fuam re-
ripiantur familiaritatem & hac perpetim fruantur, dig»
nos. Communibus praterea ftudiis laudabilis inter pue-
ros nafcitur amulatio, ingeniis & poliendis & ad bonara
frugem deducendis aptiflimum medium; fe dquam exci-
tandi nulla fere inträ paternos lares datur occafio. In-
luper quum numeroiäm juventutem, fua inftitutioni
commiflam, rite educare non poflint Magiftri publici,
nifi exadam obfervent difciplinam, & pramia ac poenas
ex aquo diftribuant; verendum non eft, ne vitia ino-
lefcant, aut fuo contagio partes corripiant finceras. Te-
damur experientiam , qua docet, ex Scholis publicis,
dum fuus bis conftkk vigor, nec navos quosdam eis
adfinxit feculi genius, viros & virtutum & meritorum
gloria lluftriftimos in lucem orbis iterum kerumque
prodiifTe; quare nec dubirandum, easdem excelfa-
rum mentium in pofterum etjam futuras nutrices.
§. H.
Scholas ita publicas quum juvenfutis inflitutioni minus
efle aptas,ex genio feculi multi opinenturparentes, & diffiteri
A 2 tamera
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«amen nequeant, illam eke maxime neceflariam, fine
qua videlicet iiberi forent inutiiia terra pondera, fibi
aliisque oneri atque opprobrio; confultiffimum judicant,
eos domi inftituendos curare, optimam ita habituri oc-
cafionem, tam decernendi, quam agendi quicquid faluti
liberorum pro re nata fuerit convenientiffimum. Horum
quoque parentum multi dum inftitutioni fuorum libero-
rum talem, qualem impetrare potuerunt, prafecerunt
juvenem, eique ftipulatum praftituto tempore folverunt
falariiim, credunt, fe fuum officium laudabilker & ex
fequo peregifle. Ponamus autem, parentes voti fui com-
potes fados, fuorumque filiorum inftitutioni prafeciffe
Magiftrum, in variis variisque fcientiis ac lingvis haud
leviter verfatum; hinc tamen non lequkur, filiorum in-
ftkutionem vqtis ac fumtibus eorum ex afle fémper re-
fponfuram. In muneribus enim rite adminiftrandis pa-
rtim valet theoretica cognitio, nifi experientia, qua ion-
gioris temporis & exerckadonis eft filia ,. fuffulta, qua
autem indulgenter nimis tribuitur juvenibus, quales pleri-
que funt, qui privata inftitutioni noftra atate praficiun-
tur. Quare etjam non raro contingit , ut difcipuli ple-
niorem eorum, qua vel legunt vel audiunt a Magiftro
petentes cognitionem, aptum vix impetrant refponfum,
fed jubeantur vel fuo uti judicio, vel audorem, quem
eisevolvendum prabet,confulere;quisque autem videt, hoc
modsi> illorum fciendi defiderium fufflaminari. Dantur
infpper in adi,bus paternis muka a ftudiis avccamenta
tatk per iadulgentiam parentum, quam interventu ami-
cbrum, parentes itefum iterumque fålutantium» Praterea
quum libed, parentibus fape conniventibus, partem au-
doritaus' herilis in ceteros, ad familiam pertinentes, non
raro ufurpent, confvetiidinem contrahunt erga alios quo-
que indkcriminatim fe impocenter gerendij in ipfum Ma-
giftrum
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giftrum fubinde infolentes; quo quidem modo incom-
moäa evadunt focietatis membra. Inter privatos deni-
que lares optima liberis non femper prabentur vita mo-
rumque exempla; pauci quidem funt parentes, qui libe-
ris fuis, ut res maxime ncceffarias, non commendent ju-
ftitiarn, pietatem, integritatem ac fidelitatem; attamen
eum multi eorum fpecimina injuftitia, impietatis, avidi-
tatis ac fraudum edere non dubitent, & his, tamquam
lucri compendiis, deledentur, in fuum liberi inducunt
animum, virtutes ad meras pertinere fpeculationes, nec
alics ad eas feryandas obftringi, quam ingenio minus a-
cuto praditos.
§. nr.
Ctrca ipfbm inftitutionis modum a genio feculi haud
parum diflentkratio: parentum enim multi filiosfuos& do-
diores& meliores quidem optant, fed commodkatis amantes
poftuiant, ut minimo utrumque finem confequantur labo-
re; immemores, uti videtur, ad eruditionem & virto
tern viam non däri regiam. Cum magiftro itaque pa-
cifcuntur, ne ledionibus memoriter recitandis, unde fa-
ftidium litterarum provenit, diicipnlos fatiget, fed per
concinnas dillertationes ("difcurfus vulgo dicunt) eos fld
notitiarn difciplinarum quarumvis deducat; opinanre?, ii-
beros infigniter profeduros, fi magiftro loque^ti patien-
tes aliquandsper commodent aures. Singulos ?.utem hoc
laborantes prajudicio perpendere jubet ratio : enima no-
ftra facultau-sm cuhuram fine mutua magiftVi ac difcipu-
li opera nunquam obtineri, fed altero partes iuas neg-
ligente, in callum laborare alterum. Nemo quideti* fa-
nns probabit veterum inftituendi methodurr, q-kbuÄ
fuit pfcrfyaiuin, homines tantum fcire, quamuna memo-
A 3 tia
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da tenerenr, quo fadum, ut muljta tunc iegerentur, fed
pauca intelligerentur; nec tamen memoria in puerili
atate, qua hac maxime valet, feponenda erit exercita-
tio, cpua cerfc non perflcitur, partibus inftkutionis ad
folas niagiftri. cum difcipulo confabulatianes devolutis.
Praterquani enim quod ftqdiorum rmxieratores fint
pauci, ea erudiuonis fupelledili inftrudi, ut idonea col-
loquia vel de infignium fadorum moralitace vel de pha-
nomenorum cauffis cum fuis inftkuere queant difcipulis,
horum memoria, multa audicndo, feafim obtundkur,
ut, colloquio perado, hujlis materiam vix recordentur,
aut ex ilio retineant tahtummodo putamen circumftan-
tiaalicujus magis curiofa, quam utiiis. Praterea ex me-
moriali iedionnm recitatione hoc confequebantur vete-
res, ut juvenes acifvefierent diftincie pronunciare quic-
quid didicerant, dum conrra ad genium feculi inftituti,
per taciturnitatem, (ibi aufcultantibus injundam, nihil
apte edifterere queant, prafertim quum repetitio percep-
torum fiat tumultuarie, ne difcipuli fatigetur animus,
Imo docet experientia, in poftuiatis diflertationibus ju-
ftum raro fervari tenorem, fed utilia jucundis, & feria
jocofis , ut ipla fuggerit imagioatio, mifceri; quo qui-
dem modo animo puerorum non magis conkilitur, quam
corpori nimia ciborum ac potuum varietate. Penum i-
gitur memoria idoneis ex ledione librorum praceptis
inftruat tiro, quibus judicii limam commodet magifter;
fic unitis operis felicker provehetur inftitutionis ne-
gotium.
§" IV.
Quum homines primis puerkia annis fuos potifli-
mum fequantur fenfus, bonum aliquid aut malum ha-
bentes
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bentes, prout i;l;.;d eis obveniat vel gratum vel ingratum,
ac proinde laborum fint impatientes, inftitutionique,
qua naturali eorum levitati non convenit, tantum non
ornnes agre fe accommodent; ad hane igitur focordiam
imminuendam necefle fuit, ut mediorum promulfide ad
Palladicas dapes deguftandas invitarentur pueri. Quo>
circa noftro prafertim tempore invaluit confvetudo,
ineunri adolefcentia, ad fedulam facultatum anima cul-
turaro & ad comparanda eruditionis prafidia, excitanda
vel ambitionis libum, vel opes, vel quavis voluptatum
ac commodkatum genera, poft exantlatas in mufarum
palaftra moleftias obtinenda, proponere. Sed hi fere
funt, qui vitia natura vitiis moralibus depellere, mor-
boque periculofo periculofas adhibere curationes non
dubkant, Ita enim fit, ut filii cum ipiis litterarum de-
mentis, tam de fua praftantia eximiam concipiant opi-
nionem, inter pracipua in litterarum ftadio progres-
fuum impedimenta omni avohabitam, quam alios etjam
pra fe contemnant, eos prafertim, quos dideriis auda-
cioribus, quam argutioribus, eonfundére forte poterunt
hi fuffenL Imo hoc inftituti modo, dum publicis adrno-
ventur muneribus, in eisdem ve! negiigenter, vel im-
potenter fe plerumque gerunt, Nec reticendum, quod
modo memörata in ftudiis progrediendi motiva juven-
tuci fuggerentes , reapfe ignorent, cum in quo vera con-
fiftat feiicitas, in opum abundantia & honorum eulmine
profedo non invenienda, tum aqu-%.m laudis dispenfatio-
nem, ledionibus non pramktendjm, fed diligentia ut
frudum, tribuendarn. Imo juv*:r,es aliquantum circum-
fpediores hand operofe anim *.'vertunt, quod vana &
forte imperata laudes a promericis tantum differant,
quantum ara diftent lupinis* Prudens igitur Magifter
euram cogitationemque fuam eo dirigit, ut internam
■ - ik-
8litterarum preffa.bdam, cum auro & bonoribus non per-
"rautamdarbm-, lute rletegat d-kripuiisj ebsque reddat cer-
tiorcs, illarum fedula cnkt-ra, intelledus perfpicaciam
acui, voluntati^ emendationern perrici, afredus imperi©
rationis ädfvefcere, animumque in utpague fortuna con-
fervari aquabile'm;'.ambitionem auterrj & facfam auri
famem rnukis fuifle exitiofam, Utinam rem fuam ferio
agerent & parentes & mägiftri, baiid difficulter peripice-
rent, juventutem per ambitionem non excitari ad ntacri-
tatem in ftudiis, fed ad ferociam, non ad modeftiam
fledi, fed ad faftum, nec ad probitatem iuftkui, fed
corrumpi ad nequitiam.
§. \
In morem etjam noflro venit feculo,* filios -eis po-
tiilimum ikteris inftituere, quarunV cognitione fe, tam-
quam meliori de lj.no fados, pra aiiis pofiinc iadare;
quare plerorumque juvenum attentio in res pracinue
curiofas, qua deledant magis, quam profunt, vertitur.
Atque hunc inftitutionis modum pracipue commendan-
dum efté multi cenfent, ne filii, feverioribus occupati
difciplinis, . inhabiles fiant tam negotiis fuis alacriter ge-
rendis , quam, quod in vita ducunc palmarium, gråta
cum aliis converfåtioni habenda. Toto icaque parentes
nonnulli latantur pedore , fi fiiii aliquam linguarum
Europaarum habeant peritiam, & fingularia natura vel
artis opera diftinguere, & juxta receptam in Fhiiofopho-
rum Scholis methodum nominare valeant. Hi autem
quum eruditi videri, quam eke, malint, in cortice urili-
um difciplinarum, quarum cukuram aliis, a fortuna mi-
nus bene dotatis, relinquunt, plerumque barrent, de
nucleo obtinendo parum fclliciti, Quod vero nubem
pro
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pro Junone fint amplexi, publicis admoti muneribus ex:
periuntur, in quibus adminiftrandis illud defiderant cog-
nitionis lumen, eam experientiam & in rebus dubiis con-
ftantiam, fine quibus fuam tueri non poflunt provinciam.
Abfit, ut omne curiofitatis ftudium damnaremus , probe
gnari, quod multum adjumenti ad omne rei lkteraria
genus conferat; hoc tantum intendimus, illud aliis non
pramktendum effe difciplinis; fed ficut in prandiis foli-
diores ac fucculentiores dapes, fami fedanda infervientes,
primum fumimus, ac deinde bellaria, fi qua adfint, le-
viter deeuftamus; ita par eft, ut juvenes neceflariis &
utilibus difciplinis probe prius inftituantur, quam curio-
fis in obledamenti vicem fe applicent, raagno alioquin
conatu magnas nugas aduri.
i§. VI. i
Quantum cum ipfo tempore mutentur hominum de
aliis aliisque inftkutis judicia, vel fata lkteratura Graca
ac Latina afFatim nos docenu Notum fcilicet eft, non
multis abhinc luftris gradus eruditionis ex peritia lingua-
rum Graca & Latina fuifte aftimatos; non quod Maja-
res noftri crederent, linguis his in fe fpedatis aliquam
ineffe eruditionis adoream, fed quod fcirent, earum pe-
ritos, cognitionem difciplinarum , a veteribus fapientia
Magiftris tradkarum, fibi reddidifte perfpedam. Contra
ea ledio veterum Scriptorum Gracorum & Latinorum
nunc, poftquam privata inftitutio pravaluit publica, in
defuetudinem fere abiit, aut eis tantummodo relida vi-
detur, quos umbratico in Scholis vivendi generi defti-
narunt fata. Non folivagus igitur eft vir illuftris, qui
filium moderatori ftudiorum his commendat verbis:
B De
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De fa douceur. Monfieur fAbbé', de la douceur , je neveux
point, que mon fils fe tuej: quil facbe un peu de "Latin,
jf y confens / point de Grec, le Grec eft mortel å la vue j
je nentends pas en faire un Do£feur,je le dcfline ä étre un
Tréfident , comme mot Sfc. (a). Negari quidem non poteft,
publica däri munera, mediocris quidem dignationis, fed
infignker tamen fruduofa, in quibus adminiftrandis, fal-
vo lucro, Graca & Latina ignorari pofTunt; quisquis-
autem vel fcientiis ac difciplinis probe addifcendis animum
applicuerit, vel fuperius munus in toga aut fago finefuo
dedecore aut reipublica damno tueri voluerit, fatis anim-
advertet, fe tempus maie coilocafle, nifi in, contuber-
nia Mufarum Gracarum & Latinarum aliquam ineuntis
a;tatis transegerit partem. In publicam quidem luce
quotannis prodeunt praftantiftima opera, linguls prafer-
tim Anglica, Gallicay aliisque confignata, fed nec has
linguas fine lingua Latina peritia rede intelligemus, ex
qua videlicet termini technici qua maximam partem mu-
tuantur, nec ullum eft dubium, q.uin noftra litterarum
cognitio provehatur, fi andquorum Scriptorum inventa-.
ac praceptiones, ex autographis melius, quam ex vse-
fionibus coliigendas, nobis reddamus perfpedas,.
{a) Vid. Les Meurs p, m. 3oj.
$ Vik
Cömmune praterea noftro féculo eft mukorum pa-
rentum, prafertim opulentlorum , defiderium , ut fiiii
eorum ftadium eruditionis quantocyus emetiantur,. quo
muneribus publicis cito, 6c fe adhuc vivis, praficiantur s
majorum morem per merkorum (calam ad honorum;
eul-
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culmen pedetentira adfcendendi,' cenfentes plane in-
eptum, Brevi autem poft illi experiuntur, fe prapofte-
fo hoc in filios amore nec eis, nedum civkad, confuluif
fe, Sicut enim muneri rite adminiftrando aliqualis non
fuffick negotiorum theoria, fed eidem accedentexperien-
tia & patientia iaborum; ita dum farcina humeros fub-
dunt, non fine ingenti tadio inveniunt, fe contra fuam
perfuafionem, eidem ferenda effe impares, Novimus
quidem, pracocia däri ingenia, ad fublimia etjam mune-
ra rite obeunda, non tam inftituta, quam, ut videtur s
nata fadaque; rariffima autem hac fnnc ingeniorum hu«>
manorum portenta, ex adverfitatum palaftra potius,
quain ex opulentia finu emergentia, a cordatis proinde
parentibus in exemplum non trahenda, haud ignaris,,
merita fortuna eomitem efie magnam invidiarn.
§. "Vill
Denique haud erit reticendum, quod ab illa vftar
morumque difciplina, quam majores noftri, am in aliis
negotus, quam in juventutis inftitutione ioijjcite ferva-
rmit, genius noftri kculi multum defie.u."- ic. Quum enim
iknuiacrum qnoddam difciplina miikaris le übique olim-
proderet, adeo ut incautius didum, kivoia levitas, neg-
ledas ve! officii ve! definki tempons cenfura non levt
perftringerentur; feen.*: hac nunc ka eft murata, ut pe-
dancarum- a!bo. adfcribantur quorq-iot tales minutias no-
tare audeanr. Fovenda Icilicer eft juvenum alacrkas,
quamvis cum dispendio* modeftia & allarum: yinutum,,
atque in exrufadonem adfertur exemplum ATTICI,
magni inter Romanos viri, de quo perhibetCORNFXlUS
NEPOS: eum ka fe geftifte s uc communis infimis. par
Principibus videretur; quod vero ficut in viro magno-
iais»
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laudandum, ita in juvenevituperandum; quum ex aquo
8c bono civkatis fieri nequeac, ut aqualitas hominum
naturalis in ftatu civili revivifcat. Sed filum dicendorum
nunc abrumpere jubet temporis Sc aliarum circum-
ftantiarum ratio»
S. D. G.
